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Sant Jordi en la història, en la llegenda, en les cròniques
i en la devoció
Al petit amic gentil Jordi Vila Pradera
I
Brillant amb la llum purpúrea_^de
la joventut, irradiant rossor .i fent
gentils cavalleries, a les darreries de
l'abril, arriba Sant Jordi. L'amor ve
amb ell; i la terra catalana li somriu
amb el vermell llavi desclòs de tan¬
tes i tantes roses. El vol del seu ca¬
vall és silenciós, com el vol del Pe-
gàs hel·lènic, qui tenia el flanc alat i
la cama acèrrima. El cavaller celes¬
tial sembla que fa reviure el mite vell
d'Adonis, el de la sang florida.
A penes pertany a la història. Vis¬
qué dies breus; per amor del Crist
escampà la jove sang. I tot seguit, la
llegenda se l'emportà en sa carrossa
d'or i de roses. Tal com ens ha arri¬
bat, s'assembla el màrtir generós a
un heroi de la Oierusalenime libera-
ta; cabellera roja de lleó, espasa de
llamp, fulgor d'arcàngel, amor cast
i cavallerívol per les donzelles iner¬
mes.
Per celebrar el seu dia festival,
obert en la tardania de l'abril—temps
de primavera gentil, com diu Fra
Anselm de Turmeda—m'ha plagut
consagrar-li un petit ramell, collit en
el verger del Flos Sanctorum on tan¬
tes flors de meravella s'hi baden, l
primerament, la història qué en sap
de cert?
Era en el temps de l'imperí romà
tripartit i de la senyoria de Dioclecià.
Diu hom que amb un obstinat silen¬
ci, l'oracle d'Apol ló guardava els
vaticinis per tal com, deia ell, la terra
tota de cristians era infestada. Dio¬
clecià vulgué traure del mig aquella
pesta dels Natzarens i promulgà edic¬
te d'universal persecució. Ses pre¬
sons buidaren-se de sicaris i de mal¬
vats i s'ompliren de neòfits de la fe
novella.
Suau, entre les armes, amb un
nom pacífic, amb un nom geòrgic,
en la remota Capadòcia, creixia un
jovencell, Jordi, que vol dir Home
del Camp, Per quin misteri aquest
heroi de les futures lluites indites,
ell qui reconegué tota una llíada de
turments i havia de acabdillar les ar¬
mades de la cristiandat, portava un
nom tan bucòlic, embaumat d'aro¬
mes rurals? Vet aquí un encís insos¬
pitat; una gota de rou sobre un bro-
quer; un lliri florit en l'asta d'una
llança. De la Capadòcia natal, terra
ferotge, amb sa mare vídua, se'n anà
a Palestina, el país suau del nard i
del Evangeli. Tot just havia complit
SANT JORDI
Escultura de Josep Llimona
la vintena anyada. I de Palestina, no
sabem per quins camins, hom el
transporta a Roma en la pròpia cort
de Dioclecià.
Per córrer mès àgil a la lluita, Jor¬
di llança la impedimenta que porta¬
va, ço és, ven el béns terrenals que
amb la mort de sa mare heretà, en
dóna el preu als pobres i se'n va a
trobar Dioclecià i surt valenterós a
carrera de la passió i la mort.
En la passió més antigua que exis¬
teix, on són recontats el seu martiri
múltiple i les seves victòries multi¬
plicades, és bo de veure que l'hagiò-
graf mès que historiador és el seu
cantor més que pindàric. Agafà la
matèria històrica molt tardanament,
quan ja l'havia deformada la llegen¬
da i s'havia tornat imprecisa i vaga
com un núvol d'encens o com una
via láctea on han de florir les futures
estrelles. L'enumeració dels turments
semblen episodis d'una lluita homé¬
rica. La influència de l'Orient en la
dita passió hi és ben marcada. D'una
llança que esquinçà la rosada tendror
de la pell del jove agonista, en ro-
mangué tota aixafada la punta, com
si fos estada de plom. Dins la presó
hom li agreuja el pit amb una pesan-
tíssima roda de molí, que no destor¬
ba l'alenar rítmic ní l'alçament ni
l'impetu del cor. Una altra roda,
dentada, que l'esmicola tot, encara
no li pren la vida. Jeúss, metge divi¬
nal, torna a sa pell trencada l'antiga
frescor que tenia de lliri viu o de
rosa rosada. En les flames calcàrees
d'un forn on és llançat, ell hi troba
la frescor gemada del rou i de l'aura
que els tres Donzells hebreus troba¬
ren en el forn de Babilònia... Què
més us en diré? Que per trobar a la
mort un camí més breu, l'espasa go¬
luda s'enfonsà a beure-li la sang
dins el seu coll de llet.
II
Assumida per la llegenda, la pas¬
sió de Sant Jordi cobrà fabuloses
proporcions i entrà en la matèria èpi¬
ca. Ès cosa sabuda que la llegenda
èpica no es preocupa de les tres fa¬
moses unitats, ni fa cas de l'espai ni
del temps. La passió de Sant Jordi
que, segons l'hagiògraf més remot i
menys fabulós, durà set dies, en les
llegendes posteriors es converteix en
un septenni. Segurament per aquesta
mateixa llei, el setge de Troia durà
deu anyades. Els llatins mès que els
grecs, transfiguraren el màrtir ínclit.
Ja en el segle setè la fama de Sant
Jordi, s'era escampada per l'Occident
on se li consagraven temples sump¬
tuosos, com ara el de Magúncia, la
dedicació del qual fou cantada per
aquell jove capellanet que després
fou honrat bisbe, tan car a la Reina
de França, Santa Radegonda. El nom









avui el que deien
l'any passat els apo¬
logistes del nostre
gloriós Patró i he
vist que tots coinci¬
dien en esperar, amb
el cor obert i la plo¬
ma mullada d'optimismes, una gran florida per la Pàtria renaixent. Sant
Jordi era el cavaller que estava a punt d'alliberar la princesa presonera de
les urpes del drac. Després, una alba de color de rosa seria el preludi de la
nostra victòria més lluminosa i esclatant. I quan arriba el dia senyalat, trans-
corregudes les 365jornades de la roda astronòmica. Sant Jordi apareix de
nou en el nostre horitzó com una visió dantesca que ens burxa la consciència
i ens torba el son.
El nostre incomparable Junceda ha tingut l'encert de dibuixar la es¬
tampa de Sant Jordi actual amb una agudesa definitiva, amb una fermesa
pròpia d'un Durer i també amb una ironia finissima i eloqüent. El Sant Ca¬
valler ja ha mori el drac i retorna amb el cadàver de la terrible bèstia tra¬
vessat per la llança occidora, abaltit pel pes enorme. Amb les espatlles cor¬
bades cavalca damunt del blanc corser que panteixa com si arrossegués una
càrrega gegantina muntanya amunt. El dubte us inquieta tot seguit: I la
princesa? Ha estat alliberada un cop mort l'afrós guardià?
L'aiguafort és d'una tràgica i emocionant bellesa i d'un pessimisme
colpidor. Junceda, excel·lent patriota, ens planteja una qüestió: Fins quan
Sant Jordi haurà d'arrossegar el pes feixuc i lamentable?
Marçal
i el seu himne ha durat més que no
el temple maguntí.
Poderós en virtut, de les contrades
remotes d'Orient, el seu auxili
arriba a les contrades ponentines.
En les llegendes llatines, el màrtir
violent del nom pacífic, sembla una
mena de Tirant lo Blanc, sense les
febleses d'ell, naturalment, obrador
de tota llei de proeses i prodigis. Què
en direm d'aquell patir interminable
per espai de set anys, en presència
dels setanta dos reis de Grècia?
Del temps de les Croades ençà,
cobrà la fama de Sant Jordi una in¬
contrastable empenta. Els croats por¬
taven aquesta flor de meravella i de
cortesia d'aquella Terra Santa que
acabaven de conquerir ennoblida pel
seu sojorn, i tal vegada pel seu bres¬
sol i per les seves cavalleries, com
sigui que tres ciutats es disputen l'ho¬
nor de la seva naixença i l'haver es¬
tat testimoni de les seves proeses; i
una d'elles és la ciutat de Berit, en la
Síria.
L'al·legoria de 5ant Jordi, a cavall,
lluitant amb el Drac, és desconeguda
fins al segle catorze. D'aquest segle
ençà, pren una volada extraordinà¬
ria. Va contribuir-hi segurament l'e¬
norme popularitat de la Aurea Le¬
genda d'aquell seràfic Jaume de Vo¬
rágine el qual (ja no cal dir-ho), creu
que la lluita és real i no simbòlica. I
acabà d'impulsar la difusió d'aquesta
espècie, la predicació dels missioners
i singularment la de Mestre Vicents
Ferrer. 1 la fixà, per sempre més, la
iconografia.
No és única, en la inconografia sa¬
grada, la lluita d'un Sant guerrer amb
un drac. Per el menys, n'hi ha altres
dos, de sants, que són representats
així: Sant Teodor i Sant Víctor, de
Marsella. I de més a més, dues san¬
tes, Santa Marguerida i Sta. Dimph-
na (Digna, que diu el poble, per la
dificultat de pronunciar el veritable
nom,grec.) En tots aquests sants la
lluita amb el drao, té valor de sím¬
bol. Significa el poder infernal o les
lletges passions, vençudes. En la re¬
presentació gràfica de Santa Dimph-
na significa l'àterrament d'aquella
nefanda amor incestuosa amb que
son pare la temptava.
Amb qui principalment podria
confondre's el nostre heroi celestial
és amb Sant Teodor. Ambdós són
joves, ambdós són bells, ambdós
són forts. Va dir Virgili que té més
eficàcia la força, si s'encarna en un
cos bell. Per destriar-los fou, segu¬
rament, que en la representació de
Sant Jordi s'hi afegí la Donzella que
exorna l'horror de la lluita mons¬
truosa, amb un encís de raig de lluna
o de bri de sol.
Aquells qui admeten, amb impàvi¬
da credulitat, com si fos històrica, la
lluita de Sant Jordi amb el Drac, van
desavinguts quant al lloc d'aquesta
lluita. Uns la transporten a Síbia, en-
gendradora i nodrissa de bèsties fan¬
tàstiques i esgarrifoses. La ciutat em-
murallada que es sol veure a la vora,
en les representacions pictòriques,
seria en aquest cas, diuei, la ciutat
de Cirene. Els altres creuen que el
combat esgarrifós hagué lloc en la
Capadòcia natal, a la bella vora de
la ciutat de Sícia. I Altres, finalment,
sostenen que aquesta ciutat fou la de
Berit, en la Palestina, que suposen,
de més a més, que fou teatre d'un
dels seus fets d'armes més famosos:
el de retornar a l'imperi romà la Pa¬
lestina alçada en armes.
III
Enriquit el màrtir il·lustre amb
tantes glòries militars quantes en po¬
gueren somniar les imaginacions més
entusiastes, no em meravella gens si
els seus cantors li cercaren l'ascen¬
dència en els temps més remots, i li
cercaren comparança amb els herois
mítics de la Grècia. Un d'aquests fou
l'elegantíssim poeta, precursor prò¬
xim del Renaixement, Baptista Man-
tuà, frare carmelita, el qual comparà
els esplets bèl·lics de Sant Jordi amb
aquell de Perseu, llibertador d'An-
dròmeda. De Baptista Mantuà són
aquests versos que arromanço en
catalanesc.
A la Síbia tramés, renovà Jordi
les gestes de Perseu quan a la vora
del mefític estany, feia deslliure
de la mort certa, la reial donzella
trèmola tota dins sos cabells rossos.
En el segle mateix que Jaume de
Vorágine escrivia la Aurea Legenda,
que és un dels llibres que més han
encisada i aconsolada la humanitat i
que, més que cap altra cosa, contri¬
buí a escampar per l'Occident aque¬
lla singular cavalleria de Sant Jordi,
és, de vèncer un drac i afranquir una
donzella; també el nostre gran rei En
Jaume dictava et récit de ses cavalle¬
ries, on el sant bel·licós fa la seva
triomfal i primarenca aparició.
Aquesta primera aparició s'esdevin¬
gué èn la presó de la ciutat de Ma¬
llorca, l'any 1229. No fou la host
cristiana la qui va veure el cavaller
de Déu aparescut en son auxili. Fo¬
ren els negres ulls dels sarraïns els
qui foren encegats per l'aparició del
genet celestial, terrible i llampegant
de candor. Aquestes són les paraules
de la Crònica:
«Segons que els serraïns nos con¬
taren, deïen que veren entrar primer
a cavall un cavaller blanc amb armes
blanques; « aço deu ésser nostra
creença que fos Sant Jordi, car en
històries trobam que en altres bata¬
lles l'han vist de crestians e serraïns,
moltes vegades.»
En aquell altre fet d'armes en què
fou pres el Puig de Santa Maria de
València, no s'hi féu esperar l'adju-
tori del guerrer capadocià divisât
amb armes blanques, amb l'asbest
blanc, dalt d'un cavall blanc. I aques¬
ta vegada no hi aparagué sol, sinó
acabdillant una host invencible i ca¬
valleresca d'altres Sants militars.
Aquest n'és e) rònec testimoni:
«Diu-se que com ell (el Rei En
Jaume) hagués tramesos alguns no¬
bles i cavallers en son regne de Va¬
lència, ço és, lo noble En Benet Gui-
Oració de l'Excursionista
a Sant Jordi
Patró de la nostra terra
cavaller, sant cavaller,
que en la pau com en la guerra
ens heu fet de senyaler,
que heu batut la fúria estranya
amb la força i la virtut
i heu cercat i heu mort l'aranya
amb la llança i amb l'escut.
Gloriós Sant Jordi, seguiu...
Si a través de les centúries
us servem la devoció,
ni en bonances ni en injúries
no ens deixeu de ser Patró;
invocant vostre adjutori
surt el clam del nostre pit:
Guardeu-nos el territori
i enfortiu-nos Tesperit.
' Gloriós Sant Jordi, seguiu...
Guardeu-nos castells i ermites,
i monestirs i poblats,
i ruïnes que són fites
de la història dels passats;
i cançons a bella tria
i llegendes dels arxius,
i aquests mots de parlaria
que són l'ànima dels vius.
Gloriós Sant Jordi, seguiu...
Per la nostra terra mare,
protegiu, sant Cavaller,
tot el bo que ens queda encara,
tot el bell que ens cal refer.
Sant Patró de deslliurança,
no ens negueu el vostre ajut;
defenseu-nos-ho amb la llança
i empareu-nos-ho amb l'escut.
Gloriós Sant Jordi, seguiu...
Francesc Mathee
Hem d'Estença i d'altres cavallers de
Aragó i de Catalunya, i fossin en un
mont apel·lat Santa Maria del Puig; i
tota la morisma vengués contra ells
en la batalla, qui fou gran entre ells,
los aparagué Sant Jordi amb molts
cavallers del Paradís, qui li aidà a
vèncer la batalla, per la qual ajuda
nengun cristià no hi morí.»
Al guerrer de les armes de llan]|) i
de les vestidures de neu, segueixen
a bells vols, les victòries incruents.
IV
. El culte al sant cavaller de Déu,
monsenyor Sant Jordi, començà per
aquelles terres qui es creien deuto¬
res a ell, de la redempció. València
s'anticipà a totes. En la primera mei¬
tat del segle xiv ja «per lo senyor
bisbe fou ordenat que cascun any
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SantJoJdü Sant Jordi! Sant Jordi!
ja apunta l'espiga de l'ordi
en mig de roselles de sang.
Tot llances i flames! Sant Jordi
retorna amb son brau cavall blanc.
Roselles i espigues!... Bandera!
Esclats d'or i grana!... Foguera!,
i abelles en fulgid estol
i els pins de gentil cabellera
guarnida de randes de sol.
Ja és una roserar cada aurora
que selves i comes enflora;
la neti ja s'es fosa ais serrats
i branda l'esquella sonora
que anuncia el retorn dels ramats.
Als camps de la pàtria, les roses,
als besos d'abril, s'han descloses
donant al bon vent son perfum;
les ombres dels núvols s'han foses
en pluja del cel, feta llum.
Or, sang i fulgor de ginesta,
i ocells encantant la floresta
i estrofes de l'aigua i el vent...
la Pàtria prepara la festa
gloriosa del resorgiment.
Aneu a collir-les, donzelles,
les roses fragants i novelles
que al pas de Sant Jordi han florit;
seran cada nit poms d'estrelles
enceses damunt vostre pit.
Ben lliures, heroiques i franques,
gemades, vermelles i blanques,
són lltitn d'esperança ert el camp,
l'humil cadernera en ses branques
en té cada aurora un nou ram.
Remors de cançons i de besos,
fulgors de domasos estesos
als marges florits del camí,
turons de ginestes encesos...
ja torna l'amor pelegrí.
Oïu un sospir de donzella?
Guaiteu! cau del cél una estrella
dins l'aigua dormida del llac.
Sant Jordi és aquí! Meravella!
Sant Jordi triomfant mata el drac!
Mo. Anton Navarro
turat Sant Jordi, cavaller de Déu, fos
colta i celebrada solemnialment.»
Aquesta ordenació episcopal promul¬
gaven amb pública crida els Jurats el
dia 22 d'abril de 1343 fent a saber
que l'endemà (que era dimecres) «tot
cristià i cristiana era tengut de cele¬
brar la dita festa del dit benaventurat
Sant Jordi per tal que aquell sia aju-
dador amb lo Nostre Senyor Déu
Jesucrist, que per mèrit de la sua
sancta passió, do victòria a cristians
contra els enemics de la santa fe ca¬
tòlica.»
A València seguí Mallorca, on l'any
1407 es pregonà que d'«aquí en
avant cascun any la festa del victo¬
riós cavaller mossenyer Sant Jordi,
sia guardada be e solemnialment així
com lo sant diumenge, de totes les
feines temporals.» 1 aquest mana¬
ment i pregó era perquè «lo dit sant
cavaller, en diverses batalles de cres- Palau del Parlament de Catalunya
Parròquia de SantJosep
L'Associació de Sant jordi esta¬
blerta a l'església de Sant Josep ha
organitzat solemnials cultes a honor
del Gloriós Sant:
Dia 23. Festa del Sant.
Matí, a les 8.—Benedicció de les
roses i Missa de Comunió general
amb plática preparatòria, cantant-se
escollits motets eucarístics. Serà apli¬
cada al difunt soci Jordi Tordera.
Acabadada la Missa es donarà a be¬
sar la Relíquia del Sant.
A les 11.—Solemne Missa resada,
durant la qual es cantaran adients
motets amb acompanyament d'or¬
questra; també es donarà a besar la
Relíquia després de la missa.
Vespre, a un quart de 8.—Acaba¬
ment de la Novena i tot seguit Ves¬
pres Solemnes, sermó que farà el
molt eloqüent orador sagrat Reve¬
rend Dr. Josep Taulats, Pvre., cant
dels Goigs i Adoració de la Relíquia.
Notes.—Els cants seran executats
pel poble i en les vespres alternant
amb la Schola Cantorum dels Oblats
Benedictins.
Durant la missa de Comunió ge¬
neral seran donades les roses beneï¬
des; en la resta del dia es donaran a
la porta de l'església.
Durant tot el dia hom es podrà ins¬
criure a l'Associació de Sant Jordi.
S'agraïrà una almoina per les des¬
peses de la festa.
Sardanes
En celebració de la festivitat de
Sant Jordi, demà diumenge, el Grup
Sardanístic «L'anella d'or» ha orga¬
nitzat una ballada de sardanes que
tindrà lloc en la nova «Sala Caba¬
nyes» del Circol Catòlic, a les deu de
la nit.
El programa de sardanes que ani¬
rà a càrrec de la notable cobla de la
capital «Nova Barcelona», de la que
hi forma part el «tenor» Rossell,
prou conegut dels sardanistes mata-
taronins, serà el següent:
Festa de Sant Jordi (esirena), Sara-
fiana; Saltirona, Carbonell; Rialles de
joventut, Bonaterra; El meu segell,
Rossell; Matí de festa, Sanmartí; Be¬
lla terra, Saderra.
tiandat és estat vist, i mitjançant la
seva ajuda dels enemics de la santa
fe han obtenguda victòria». I una
vintena d'anys més tard, estimulada
per la Generalitat, apareix implanta¬
da la festa colenda en tot el Principat
de Catalunya. I ara la veiem festiva-
da, amb solemnitat creixent, tots els
anys, obeint al ritme que porta l'a¬
bril i escampa la sang vegetal de les
roses.
Tan-de-bò la poguem veure cele¬
brada així mateix anys a venir!
Llorenç Riber
Vetlleu per la Pàtria amada,
per la seva Llibertat,
per la Fe ben arrelada,
per la Santa Germandat;
1 si arribés el gran dia
de salvar-la combatent.
Patró de Cavalleria,
vetlleu per la Pàtria mia
i per son renaixement.
Artur Masriera
La festa de Sánt Jordi
A Mataró
A Santa Maria
Demà diumenge celebrarà la Ba-
síliea de Santa Maria les festes de la
Verge Santíssima de Montserrat i
Sant Jordi conjuntament.
A dos quarts de set, el senyor Ar¬
xiprest farà la benedicció de les ro-
s^
En la Comunió general del matí, a
les vuit, el poble cantarà alternant
amb l'escolania: «Inviolata», «Ulls
del bon Jesús», «Adoro te devote» i
per fi els «Goigs de Sant Jordi».
A les set del vespre, Trisagi Marià,
Oh Verge i Mare de Déu, Salve so¬
lemne i Virolai.
Tinguin cura els cantaires d'acudir
als actes esmentats ben proveïts dels
^ respectius fulletons.
Pati dels tarongers del Palau de la Generalitat




Ha desvetllat gran entusiasme ar¬
reu de Catalunya la celebració de la
festa de Sant Jordi de Montserrat.
Podem detallar-ne el programa:
A les 6'30: Missa de l'Aurora, can¬
tada solemnement per l'Escolania.
A les 8: Missa de Comunió de ge¬
neral.
A les 9'30: Solemne Pontifical, ce¬
lebrat pel Revdm. P. Abat; predidarà
el P. Anselm Albareda, arxiver del
Monestir. Terminat el Pontificat, el
Rvdm. P. Abat beneirà els ramells de
boix, donarà a besar la relíquia del
Sant Patró de Catalunya, i seran dis-
I tribuïts els ramells als fidels.
^Barcelona
Lliga Espiritual de la
Mare de Déu de Montserrat
La Lliga Espiritual de la Mare de
Déu de Montserrat està gestionant
prop del Capítol Catedral, poder
celebrar la festa de Sant Jordi a la
Catedral, demà, diumenge, a les vuit,
amb missa de comunió. Queda,
doncs, enguany, suspès l'acte que de
costum se celebrava a la capella del
Palau de la Generalitat.
Radio Associació i la
festa de Sant Jordi
Avui, a tres quarts de vuit de la
vetlla, des del micròfon de Radio
Associació, parlaran sobre la «Diada
de Sant Jordi els següents senyors del
Consell Federal de la Federació de
Joves Cristians de Catalunya: A. Na¬
dal i Rodó i Ferran M. Ruiz-He-
brard.
Comprem llibres
Al clam dels propugnadors de la
nostra cultura, que aquests dies es fa
sentir més que mai, demanant a tot¬
hom que compri llibres, s'hi oposa a
voltes una resposta:—Bé, però no
pas qualsevol llibre: segons quins lli¬
bres es comprin, el remei serà pitjor
que el mal.—
Aquesta resposta té un fonament
indiscutible. Però mai podrà ésser
al·legada com a excusa per a no
comprar llibres Perquè fins deixant
totalment de banda els llibres no ac¬
ceptables, i fins els dubtosos i tot,
resta una quantitat tan formidable de
llibres bons, excel·lents, que ompli¬
rien les biblioteques i les cases dels
nostres amics si avui es resolien a po-
sar-se a comprar.
Qui digui que és perillós fer pro¬
paganda perquè es comprin llibres,
perquè podrien ésser comprats els
llibres perniciosos, és com qui no
I Reproducció del Sant Jordi de Dona-
I tello que figura en el lloc d'honor
del Parlament de Catalunya
volgués menjar per por que li donin
metzines. Cal triar curosament l'ali¬
ment de l'ànima com el del cos, pe¬
rò no és assenyat ni raonable privar-
se d'aliment per fugir dels perills de
l'aliment verinós o simpliment indi¬
gest.
El bé que pot fer la lectura és im¬
mens com a iniciació de la cultura.
Es clar que la lectura sola no és l'es¬
tudi: que qui llegeix per sobre no fi¬
xarà prou les idees en la seva intel-
ligència: que no és el mateix enfilar-
se fins a una collada i contemplar de
lluny un extens paisatge de plana, o
baixar a la plana i resseguir-la poble
per poble, turó per turó, arbre per
arbre. Però l'orientació, la visió ge¬
neral, vé de la lectura, que obre les
potències igual com la visió del pa¬
norama les obre al caminant, i fa ve¬
nir el desig de profunditzar més,
d'acostar-se a les veritats que de lluny
han cridat l'atenció: aleshores vé l'es¬
tudi, que conrea la intel·ligència; vé
la cultura veritable.
I això és per a tots. Es a dir, no:
és precisament per als qui saben se¬
leccionar les seves lectures: per als
que saben contemplar el panorama
veritable, i no es deixen enganyar
pels paisatges falsos que un miratge
reprodueix en els núvols, encara que
siguin més plens d'atractius. La lec¬
tura sense tria porta desorientació: el
sedàs elimina les visions falses que
farien seguir camins errats.
Però, tornem-hi: això no ha de
DEMÀ, DIUMENGE 23 D'ABRIL 1933
V Diada IHataronlna del L·libre
Instal·lació de parades de llibres en la Rambla de Castelar
Venda de llibres amb importants descomptes
CONCERT PER LA BANDA MUNICIPAL
: : cedida per l'Excel·lentíssim Ajuntament : :
valer pas per excusa. Hi ha tants i
tants llibres immillorables! I més n'hi
hauria encara si nosaltres ens recor¬
déssim de comprar-los i els editors
poguessin comptar amb què els com¬
prarem.
Llibres sants, a Catalunya, s'editen
profusament: la Bíblia de Montserrat,
la de la Fundació Bíblica Catalana i
la del Foment de Pietat, en edicions
diverses i proporcionades a diver¬
ses menes de lectors. Els Evangelis
han estat profusament divulgats per
Foment de Pietat, que n'ha escam¬
pat cent mil exemplars, i potser tu
qui llegeixes encara no els has adqui¬
rit. Els clàssics cristians són editats en
llibres isolats, com les «Confessions»
de Sant Agustí, traduïdes pel Dr. Llo¬
bera, i en col·leccions completes,com
la «Sant Jordi», d'Editorial Barcino
(títol escaient per la festa del dial), la
«Sant Pacià» de la C. I. A. P., les
publicacions d'«Editorial Balmes». I
els compra poca gent. Vegeu si no és
necessari demanar que es comprin
llibres!
1 darrera d'això, les publicacions
de clàssics llatins i grecs de la Fun¬
dació Bernat Metge (el millor que
podia fer la humanitat sense Déu,
que diu Chesterton), els clàssics ca¬
talans, «Els Nostres Clàssics», de la
Editorial Barcino, que ens hauríem
de donar vergonya de no poder citar
de memòria. I els estudis de geogra¬
fia, història, filologia de Catalunya. I
la literatura catalana, que té tants au¬
tors sans, sòlids i cristians. 1 la tra¬
ducció dels grans mestres cristians i
d'altres terres: Chesterton, Baring,
Francis Jammes...
Tot això sense aventurar-nos gens
ni mica: sense sortir dels llibres sò¬
lids i segurs. Lector del diari: si avui
no compres llibres, no pots al·legar
cap excusa.
1 encara, si avui compres llibres, i
et plauen—com et plauran si els saps
triar—i després no segueixes com¬
prant-ne, per a llegir-los tu, perquè
els trobin els teus fills a la llibreria de
casa i no hagin de cercar-se'ls ells en




la nostra intelligent i admi¬
rada artista que aquesta nit
reapareix a l'escenari del Tea¬
tre Clavé interpretant el paper
de Desdèmona a l'òpera
*Otello*
Demà es celebrarà la V
Diada mataronioa del
Llibre
Seguint el costum d'uns anys ha
establert en nostra ciutat de celebrar
la Diada Mataronina del Llibre en el
primer dia festiu després de la Dia¬
da oficial, demà diumenge, festivitat
de Sant Jordi, es celebrarà en la
Rambla de Castelar la ja tradicional
Diada, organitzada per l'Associació
Amics del Llibre del Círcol Catòlic
d'Obrers.
Com es recordarà, l'any passat
aquesta festa fou patrocinada per
l'Excm. Ajuntament, que contribuí
a la seva organització. Enguany, les
eventualitats de la crisi municipal no
han fet possible aquest tan escaient
patronatge. Amb tot, l'Alcalde interí,
senyor Recodcr, seguint el costum
de tots els anys, ha disposat que la
Banda Municipal contribuís a la fes¬
ta.
Així, demà a dos quarts de deu es
començarà la V." Diada Màtaronina
del Llibre, instal·lant-se vàries para¬
des de llibres en la Rambla de Caste¬
lar a càrrec dels diferents llibrers de
la nostra ciutat.
A dos quarts de dotze, i davant
les parades, la Banda Municipal in¬
terpretarà un Concert, executant es¬
collides peces, sota la direcció del
mestre senyor Llorà.
Per causes completament alienes a
la voluntat i desitjós dels «Amics del
Llibre» enguany no es celebrarà la
conferència cultural coin en els ante¬
riors. L'explicació és ben senzilla: Els
«Amics del Llibre» havent tingut co¬
neixement de què per a la mateixa
hora s'estava organitzant un míting
patriòtic al Cinema Oayarre, va
creure oportú no celebrar la seva
conferència per tal de què un acte no
destorbés l'altre i a aquest fi confià la
apologia de la Diada als oradors del
míting. Dificultats sorgides però, a
darrera hora, han fet sospendre la
celebració d'aquest míting. Aquesta
ha estat, doncs, la causa, primer de
retardar l'anunci d'aquesta Diada i
després de no poder incloure en el
programa de la mateixa l'acte cultu¬
ral de la conferència.
«Nosaltres Sols!» de Mataró té in¬
terès en aclarir que l'acte que s'havia
de celebrar demà no era patrocinat
ni organitzat per ells (tal error publi¬
quen alguns periòdics de la capital)
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LA SENYORA
MariaMolist i Ribas
ha mort als 24 anys d'edat, havent rebut els Sants Sagraments
i la Benedicció Apostòlica
A. C. S.
Els qui la ploren: espòs, Joan Martí Lleonarí; fillet, Joan; pares, Josep Molist i Maria
Ribas; parcs politics, Pere Martí i Maria Lleonart; germana, (gandelària; àvia política. Rosa Ca¬
lafell; cunyats, oncles, ties, cosins i família tota, en assabentar els amics i coneguts de tan sen¬
sible pèrdua, els preguen la tinguin present en les seves oracions i es serveixin concórrer als fu¬
nerals que en sufragi seu es celebraran el dia 24, a les DEU, en l'església parroquial de Sant
Juli,à pel que els quedarai molt agraïts.
Argentona (cEl Sorral» El Gros), 22 d'abril de 1933.
NOTES
Demà diumenge, a íes onze en puní
del mttí, *1 Patronat Social de Vilassar,
el diputat al Parlament Català senyor
pju Romeva i Ferrer, desenrotllarà el
tema «Els problemes de la consciència
ea la vida ciutadana».
JOSEP CASAS I RIERA
Especialista en malalties de l'infància
Consulta particular:
Francesc Macià, 12, pral.
Dilluns, dimecres 1 divendres, de 7 a 8
del vespre,—Dimarts, dijous, dissabtes
i festius, de 12 a 1
També visita a domicili
TEATRES I CINEMES
Teatre Bosc
Per a avui nit i demà tarda i nit, pre*
seiitació del grandiós i novíssim espec¬
tacle d'art modern i clàssic «Cock-Tai ».
Acompanyarà l'espectacle l'Orquestrina
«8 Nik Goy, 8», del que formen part
els artistes Carme Aragó, vadette; Ofe¬
lia Arias, tiple; Henrry-Carmen, parella
de ball; Maria Casàs, ballarina clàssica;
E. Carasusàn, tenor; Andrés Lázaro, te¬
nor còmic; Sta<p Laorel i Oliber Hardy,
genials iníèrprets parodistes; «12 Cock
Tail Girls, 12».
Completarà el programa una interes¬
sant i bonica pellicula.
Clavé Palace
Avui, nit, representació de l'òpera
«Oíeilo» en la qual hi prendían part la
nostra compatrícia Angelina Duran,
sopran; cl tenor Antoni Marquès, tenor;Ricard Fusté, barfion, i Canut Sabat,
baix. Director d'orquestra Josep Saba¬ter.
Demà, estrena de la xistosíssima
pel·lícula interpretada per Mary GIo-
fy, Fiorelle, Jean Dax i René Le-
febvre, «Monsieur, Madame y Bibi».
Cinema Gayarre
Programa per avui I demà: Revista
PSfiœoum; la magnífica cpmèdia, per
Mafian Marsh i Anita Page «Ilusión ju¬
venil»; la superba producció pel gran
'Clor George Bancroft i Mirian Hop-Xina «Ei tigre del Mar Negro»; els di-DUixos «Pepito, acordeonista» I aígu-UC8 escenes de «Amame está noche».
Cinéma Modern
Avui i demà: «El prófugo», per War-« Lupe Velez, Leonor Board-
Charles B kford. i DickjeiMoj'a^n;
jcstudiantina». comèdia per Ramon
Jordan; Diari Metro i"na cinta de dibuixos.
Circol Catòlic
SUM, inausQ.
Woíi,!f'Í escena ai piünl de
iai»h?«a® demà diumenge
èfíki el drama en 1res
^|fMarccl» escrit per En Manuel
!ELS ESPORTS
i
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE LiLURO ESPORT CLUB
Matí, a les 9*30: Basquetbol. Campió- í
nat de Catalunya (1.^ categoria). Laietà -
lluro (segons equips).
Equip de l'iluro: Bonet, Oítra, Mau¬
ri, Costa i Duch. Supients: Roldós i
Brunet.
A les 10*30; Basquetbol. Campionat
de Catalunya (1.^ c&tegoria). Laietà -
lluro (primers equips).
Equip de í'Furo: Canal, Ginesta, Are¬
nas, Cordón i Raimí.
Tards, a les 4'30: Futbol. Penya Ibè-
ria - lluro (segon equip).
Equ p de i'üuró: Masvidal, Tos, Toll,
Espel, Villar, Fibla, Gregori, Cervera,
Sauri, Ramos i Eurss. Suplents: Badia,
Tarrós : Pérez.
CAMP DE LA SOCIETAT IRIS
(Avinguda de ia Reptíblica)
Matí, a les 9'30: Bflsqueibcí. Campio¬
nat de Catalunya (2." categoria), Man¬
resa - Societat iris (segons equips).
À les 10'3C: B«?que)boI. Campionaí
de Cataimiys (2.® categoria). Manresa
(virtualment campió) - Societat Iris (pri¬
mers equips).
CAMP DE LA F. J. C. (Ex-Estadi)
Maíí, a les IC: Futbol. Penya Interro¬
gant - ^sportiva del Centre Caiòlic (pri¬
mers equips).
Equip de la Penya Interrogant: Díaz,
René, Pia, Rimblas, Burillo, Vinardell,
Navarro, Rodón, Ramos, Fradera i Mas-
suet.
CAMP DEL GIRONA
Tarda, a les 4'25: Futbol. Torneig de
Promoció a la 1.' categoria, lluro E. C.-
Girona F. C. (primers equips).
Equip de l'iluro: Iñesta, Mas, Borràs,
Fauria, Soicr, Porrers, Maríínez, Quin-
quilis, Garcia, Pt i Navas. Suplents: Es*
nu9 i Ramon.
Abans i a mitja pari: Matx atlètic en¬
tre el C. E. Layelània i G. E. i E. Gi¬
roní.
Basquetbol
El Campionat de Catalunya
(1.® divisió)
16.® jornada—Els partits per a demà
Barcelona — Juventus
Huro — Laietà
Hospitalet — Penya Coratge
Badalona — Esportiva
Espanyol — S. Patrie
Motorisme
Visita col·lectiva del M. C. Mataró
a l'Escola d'Arts i Oficis de Terrassa
Per a demà, si el temps ho permet,
el Moto Oub Mataró té en projecte una
visita col·lecíiv» a l'Escola d'Arts i Ofi¬
cis de Terraess.
El punt de reunió serà davant del
seu estatge social (Plíça de la Llibertat)
Cafè del Centre, sorlint a les sis en punt
del matí.
En aquesta excursió hi són convidats
tots els amants del motor.
Futbol
Torneig de Promoció
a la primera categoria






Demà a la tarda, a París, es celebrarà
un partit internacional entre francesos i










raran dos catalans: Prat i Bosch, i Za-
balo com a suplent.
Atletisme
Ibern i Llopart, de ITris A. C., pren¬
dran part demà en el Premi Jean
Benin
El matx d'atletisme que tenia de dis¬
putar se demà entre el C. D Júpiter i
l'Iris A. C., aquest de ia nostra ciuiat,
que havia de tenir lloc al camp del pri¬
mer, ha quedat ajornat per al proper
dia l.er de maig.
Amb motiu de tal ajornament els at¬
letes de l'Iria A. C., Ibern i Llopart, que
tenien d'actuar en l'esmentat matx, s'han
inscrit per tal de participar al Premi
Jean Bouin que es celebrarà demà a




Excursions per a demà
Malí, excursió a Centeíle?. Sortida de
Mataró, a dos quarts de sis. liinerari:
Argentona, La Roca, Granollers, L*
Garriga, Aiguafreda i Centelles, retor¬
nant per Sant Fehu de Codines, Caldes
de Monlbuy i QránoUers. Cap de ruta:
Antoni Esteve.
Tarda, excursió a Cardedeu. Sortida
de Mataró, a Ics tres. Iti.nerari: Argento¬
na, Dosrius, Llinàs i Cardedeu, retor¬
nant per Granollers, Vilanova de La
Roca, Masnou i Premià, Cap de ruta:
Francesc B-ñeras.
Com és costum tothom hi és convi¬
dat, sortint de i'estafge social Riera, 30.
Notes Religioses
Diumenge: Primer després de Pas¬
qua—Sant Jordi, màrtir. Pairó de Cata¬
lunya; Sant Feliu, prevere; Ssnts Fortu-
nst i Aquheu, diaques i màrtirs; i Sant
Adslbert, bisbe i màrtir.
Dilluns: Sant Fidel de Sfgmaringa,
màrtir; Sant Gregori, bisbe de Granada;
Sant Sabas, màrtir i les Santes Bona i
Doda, verges.
QUARANTA K©iíES
Demà continuaran a Santa Teresa en
sufragi de D. Joaquim Esquerra i la se¬
va esposa Na Teresa Vila (a. C. s.); ex¬
posició a les 6 de! matí; a tes 8, ofici so¬
lemne, i reserva a les 8 del vespre.
Dilluns acabaran, amb reserva a les 6.
Ba&tMca parmgfiíai m Maneu
Tots els dies feiners, misss cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a Ees 9, la úl¬
tima a les 11. AE malí, a les 6'30 irisagi;
a les 7, meditació; a les 8*30, septenarl
a la Verge de i'Aiegri»; a les 9, missa
conveniual cantada. Al vespre, a les 7'15
rosar! i octav&ri a Jesús Ressucitat.
Diumenge, missa cada hora, des de
les cinc a les deu; les álfimes a dos de
12 i 12. A! matí, a dos quarts de 8, Set
diumenges a Sant Josep (V); a les 8,
missa de Comunió genera! a llaor dels
Patrons de Catalunya, amb assistència
de les Associacions d'ac^ests Patrons i
les demés de la Parròquia; a dos quarts
de 9, missa als Dolors; a dos de 10,
missa d'infants; a dos quarts de 11,
missa conventual cantada; a dos quarts
de 12, homilia.
Tarda, a dos quarts de 4. Catecisme;
a les sis, l'Apostolat de la Orapió; a dos
quarts de 7, Octavari a Jesús Resucitai;
a tres quarts de 7, rosari, novena a la
Verge de Montserrat, trisagi, Marià can¬
tat pel poble, sermó pel Rnd. Dr. Marc
Sanfeliiu, Pvre., cant de la Salve per la
Rnda. Comunitat i pobie.
Dilluns, a dos quarts de 8, visita a la
Verge de la Mercè; a les 8, missa a càr¬
rec de l'Obra Expiaíòria.
Vespre, a les 7, novena a Sant Josep
Oriol, a un quart de 8, rosari i visita ai
Santíssim; a tres quarts ae 8, hoveila )i
Ta Verge de Mohlsëirnîf. a cóñlmlifichV
començament d'una novena a tés Santes..
i Sànijai^Toll éls ëéçs iein^, kijssa cïda míf>
dé
'pre, à (in quart (te 8, continuació de la
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noventa Sant Jordi, que finirà diunien»
Demà, a dos quarts de 7, explicaaió
doctrinal; a les 7, eiercicl de Set diu¬
menges a Sant Josep (11); a les 8, missa
de Comunió générai amb plática pre¬
paratòria; a les ro. ofici parroquial amb
assistència dels infants del Catecisme; a
les 11, última missa.
Església de Santa Anna.— Demà,
misses a cada mitja hora, des de dos
quarts de 6 fins a dos quarts de 10 i a
les onze. Plàiiques doctrinals a dos
quarts de Q i a les 11. Novena de la Ma¬
re de Déu de Montserrait.
Monestir de Sant Benet—Demà, fun¬
ció mensual reglamentària. Matí, a tres
quarts de 8, Tèrcia cantada; a les 8,
missa dialogada de Comunió general;
a dos quarts de doíze, reunió de Juntes.
Tarda, a les 4, instrucció als novicis i
aspirants; a dos quarts de 5, Conferèn¬
cia general per tols els Oblats, presidi¬
da, com tots els actes pel Rnd. Pere Da¬
mià Garriga, director conventual; segui
dament Vespres cantades, Exposició de
Nostre Amo, Benedicció i reserva, ado¬
ració de les relíquies de N. P. S. Benet
i cant del Virolai.
Capella de Sant Simó. — Diumenge,
a les 8, Catecisme; a les 8*30, missa,
GRANJA SUÏSSA
Llet pura de vaca - Xocolates - Nata
Natrita - Mantega Crema - Flam
Preus econòmics . Servei a domicili
Carrer de Barcelona, 13. — Mataró
NOTICIES
Celebrant la festa oficial del Llibre,
aquest matí s'han instal·lat diferents pa¬
rades de liibres davant les llibreries
Amadeu Tria, Abadal i lluro veieni-se
per cert bastat«t concorregudes.
Per a demà està anunciada la Diada
mataronina del Llibre.
Es d'esperar que en ambdós dies si¬
guin molls els mataronins que ren¬
deixin ei merescut tribut a la cultura.
—Un rega! per a Primera Comunió? |
Llibres, rosaris, creus, medalles, recor- |
datoris, etc., únicament «La Cartuja de I
Sevilla». f
Notícies de darrera liora
InforniLàció de l'Agència Fabrca per conferències telefòniques
Per a regir l'Associació de socors |
mutus «La Nova Herència Mataronesa» |
ha estat elegida la següent Junta Direc- j
tlva: I
President, Joan Puig i Juñé; Vice- |
President, Llorenç Llinàs i Argimon; |
Secretari, Joaquim Boter de Palau; Vi- i
ce-Secretari, Enric Bassols i Gibernan; I
Tresorer, Pere Doria i Borrell; Inter- \
ventor, Rafael Carreras i Rovira; Arxi- I
I
ver, Josep Simon i Ibern; Vocal primer, {
Amadeu Ruiz i Horta; Vocal segon, I
Josn Bellalta i Farré; Vocal tercer, Julià j
Negre i Albert; Vocal quart, Josep Bo- \
fili i Casas. I
Comissió de cabals: Vicents Graupe- \
ra i Serra, Tomàs Castany i Caballo!, |
Joan Riera 1 Brunet. |
Delegats a la Cooperativa farmàcia 1
«La Humanitat»: Joan Bellalta i Farré, |
Ferran Padró i Salomó, Ramon Noé i 1
Salicrú, Francisco Martinez i Calvo. ■
Barcelona
d'So tarda
La situació a Barcelona
Un altre atracament. - Cinc pisto¬
lers s'apoderen del setmanal de
la fàbrica Serra i Valet
Aíjuest matí, a dos quarts d'onze, una
dona ht trucat a la porteria de la fàbri¬
ca Manufactures Serra i Valet, del car¬
rer de Bagur. Et porter li ha obert la
porta i darrera d'ella han entrat cinc
homes, pistola en mà, els quals s'han
dirigit de dret cap el despatx i amena¬
çant ais dependents amb les pistoles
S'han apoderat de 12.170 pessetes que
hi havia preparades per a pagar als tre¬
balladors.
Els atracadors han posat la plata en
un« coixinera que portaven i htn em¬
prés la fugida dividits en dos grups, un
format per tres, un d'ells portava la coi¬
xinera, ha fugit pel carrer de Sugranyes,
amb el pes s'ha reventa! la coixinera i
s'ha escampat molta plata per terra; els
fugitius han continuat sense entretenir-
se en el seu camí. Els altres dos pisto¬
lers han sortit de la fàbrica fugint pel
carrer de Sans, s'han enfilat en una ca¬
mioneta 1 amenaçant al xòfer amb llurs
pistoles l'han obligat a portar-los cap a
Hospitalet i en ésser fora de perill de
toia persecució se n'han anat tranqui'lla-
ment.
Segrestament
Un home i una dona joves llogaren
un taxi aquest matí, a les cinc, al carrer
de Pelai; en ésser al carrer d'Urgell han
puja! a l'auto dos desconeguts, els quals
han obligat al xòfer a que passés a
l'interior de l'auto i l'han lligat de mans
i peus; assegurat el xòfer, l'home i la
dona que havien llogat l'auto han pas¬
sat al davant del cotxe.
En aquesta forma han continuat fins
arribar al camí d'en Gual, on s'han
aturat i han deixat ei xòfer lligat desso¬
ta un pont.
Un dels segrestadors s'ha quedat a
vigilar al xòfer i els altres hait seguit el
seu camí en l'auto robat. En queixar-se
el xòfer de la fredor de la mullena, el
seu guardià li ha donat la seva ameri¬
cana.
En ésser a dos quarts de nou el guar¬
dià després de deslligar els peus al xò¬
fer li ha dit que ja podia anar-se'n. El
segrestat ha caminat amb les mans lli¬
gades fins que ha trobat un benefactor
que la deslligat.
Aquest migdia ha estat trobat aban¬
donat l'auto a Les Corts.
Camió cremat
En passar pel Paral·lel un camió de
bales de cotó, uns individus han ruixat
la càrrega amb benzina i hi han calat
foc.
Obrers que pleguen
A la fàbrica de vidre Abadal han
abandonat el treball 350 obrers, per ha¬
ver descarregat carbó d'un camió cus¬
todiat per la guàrdia civil.
I La vaga al port
j La vaga al port continua en el mateix
estat; en el moll del carbó han treballat
185 obrers.
El Jurat mixte en la reunió celebrada
ha acordat declarar il·legal la vaga
plantejada. A conseqüència d'aquest
acord, tots els que no reprenguin el
treball el dimarts, perdran tots els seus
drets.
Caftardo Triomfa sempre perquèmunta sobre lesfamoses bicicletes
Visiteu l'Exposició a casa el representant local
Eloi Català «w Lepanto, 45
Qinita per i Milaltíes de la Pell i Sanq TractinaDt dsl Oi. llSjl«»Dr. Llinàs
Tractament «ràpií i no operatori de les almorranes (morenes)
Cnracló de lea «úlceres Olairnea) de lea carnea» — Tota ela dimecrea I dlnmen-
fea, de 11 a 1 : - : CARRBR DB 3ANTÀ TERESA, sn • - • MATARÓ
^30 tarda
La troballa d'un artefacte
al Restaurant Italià
El csp superior de Policia digué que
no era una bomba el que s'havia trobat
ahir a la porta del Restaurant Italià,
sinó un reductor de detecció dels que
s'empren en els aparells de ràdio.
—De matinada ha tornat de Saragos¬
sa el director general de Ssguretat;
hom diu que es practicaran algunes de¬
tencions relacionades amb la troballa
de l'artefacte al Restaurant Italià.
Diputat operat
SANTANDER.—El diputat socialista
Bruno Alonso ha estat operat. D'una
manera satisfactòria li ha estat feta l'ex¬
tracció d'una úlcera a l'esiòmac. Està
molt decaigut.
La vaga dels alumnes
de l'Escola de Comerç
BILBAO.—Els alumnes de l'Escola
de Comerç es reuniren pet veure si
cessaven en llur actitud de vaga o si
pel contrari, havien de continuar man¬
tenint-la. Els estudiants s'excitaren i
llançaren taules al carrer. Avui es reuni¬
rà el claustre per prendre sancions da¬
vant 1 actitud dels estudiants.
L'Alt Comissari a Villa Cisneros
MELILLA—Ahir arribà a Villa Cis¬
neros l'Alt Comissari senyor Moles,
acompanyat dels generals que formen
el comandament militar de la Residèn¬




Han visitat al president de la Repú¬
blica uns representants de l'Associació
de Federacions d'Entitats Espanyoles
residents a Buenos Aires.
El ministre de Governació, en^re al¬
tres visites, ha rebut la del diputat se¬
nyor Gil Robles per a parlar d'elec¬
cions.
El ministre d'Agricultura no ha estat
al seu despatx oficial per presidir la re¬
unió de l'Institut de Reforma Agrària.
La direcció de Ramaderia ha publi¬
cat una nota anunciant ei curs d'Api¬
cultura, fent avinent que malgrat no
concedir-se beques els estudis seran
gratuïts inciús les visites a diversos sbe-
Ilars.
El senyor Azaña ha estat a Palau des-
patxant amb el senyor Alcalà Zamora.*
El cap de l'Estat
La secretaria general de la Presidèn¬
cia de la República ha facilitat una no-
ta dient que el president, amb motm
de la celebració del segon aniversari de
la proclamació de la República, havia
, repartit 53 llibretes de l'Estalvi postal a
I altres tants nens i nenes de totes les In-
t cluses d'Espanya.
¡De pasEn dos trens especials i procedents
I de l'Africa han arribat 600 oficials deia
I reserva, francesos, de pas cap a Franç».I Aquesta tarda, a les quatre, assistiran a
I una representació teatral.
I La «Gaceta»
I Entre altres disposicions la «Giceta»^ publica la jubilació del senyor Rect-
I sens, catedràtic de l'Universitat Central.
I El nomenament del Dr. Lluís Garcia
I Valdèvellon, catedràtic d'Història i Dret
^ de l'Universitat Central.
TEATRE BOSC
DISSABTE, NIT i DIUMENGE
TARDA I NIT
Presentació del novíssim especta¬
cle d'art modern i clàssic
acompanyat per l'orquestrina
8 NIK-GOY, 8
espectacle en el qual
prenen part
30 GRANS ARTISTES 30
Completarà el programa una inter-,
ressant pel·lícula.
Diumenge de li al es despatxaran iocalitats-
en la SABA TERIA POU, R, Mendizhbal
(Riera), 51.
$ tatúa
La guerra comercial entre Anglater¬
ra i els Soviets
MOSCOU, 22.-L'Agència Tass anun¬
cia que el Govern soviè ic ha publicat
una ordre relativa a les relacions co¬
mercials amb Anglaterra que abarca els
següents extrems:
l.er Prohibició de fer comandes de
mercaderies a Anglaterra.
2 on Prohibició de noliejar navil·lis
amb pavelló britànic.
3.er Restriccions sobre les merca¬
deries angleses en ttànzit.
4.rt Utilització restringida dels ports
anglesos per part de's vaixells soviètics.
Dites disposicions permaneixeran en
vigor mentre subsisteixin per part de
Anglaterra les restriccions sobre l'en¬
trada de mercaderies russes.
A més el Govern soviètic ha cridat al
seu representant a Londres per a que
faci un informe.
A conseqüència d'aquesta guerra co¬
mercial, els navilis anglesos que entrin
en ports soviètics pagaran elevats drets
d'ancoratge, en Hoc de pagar-los a
preus reduïts com fins ara.
La vaga de la casa Citroën
pARIS, 22.—El Comité de vaga de la
casa Citroei ha recomanat als obrers
que no acudeixin al treball, malgrat que
el dilluns l'empresa vulgui rependre'i.
Proves d'un dirigible
AKRON (Estats Units), 22.—El nou
dirigible «Macon» ha efectuat un vol
d'assaig que ha durat 13 hores aterrant
feliçment.
Neu
BELFORT, 22.—Des d'aquest matí a
les sis, que cau neu amb abundància la
qual cobreix els cims dels Vosgues on
s'ha format una espessa capa.
El conflicte del Chaco — Atacs boli¬
vians rebutjats
ASUNCION, 22.—Eis bolivians han
atacat infructuosament els forts de Fal¬
con i Newara retirant-se amb grans pèr¬
dues, mentre els urnguais només han
tingut tretze ferits.
. Yallmajor Calvó
Corredor oficial de ComcfÇ
Molas, 18-Matar6-TcIèfon 264
Hores de despatx: De 10 a 1 de4al
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emissions I
compra-venda de valors. Cupons,
préstecs amb garanties d'efectes. Ll^ -
timadó de contractes mercantíls, o'-
Impremta Minerva.—Mataró
TELEF. 20768 A BA1XANT5 D AIGÜES
Representant: Aguslí Coll - Carrer Fermí Galan, n.° 600 — Mataró
SiA.E. M.AaR. - Rambla Santa Mònica, 31-33- BARCELONA
Organilzació de vialges de nuvis i de Iota mena de viatges a forfait; peregrinacions i
excursions; bitllets de ferrocarrils per a tols els països; passatges marítims i aeris;
reservació d'hotels; horaris de ferrocarrils.
Durant tot l'any Importants rebaixes per a la visita de Itàlia.
Intèrprets ea les fronteres i estacions principals.
IHailiOtllK!; JOAN FONTANALS, LWDtO, SO - Il!l.'39S - HOIIBÓ
f fàbrica d'Al^ües Carbânlaues :
CASA mAL·L·.OL·
•¿Volea beure una bona gasosa? Proveu la OASOSA MALLOL
La (robareu en tots els Cafès i Bars
^asa Mallot Mataró
Tallers HISFaNOBaDID
Agent Oficial a MATARÓ i COMARCA
SALVADOR CAIMARI
CA/?i?£/? AMÁL/A, 38 - MATARÓ
COLONIAL - EXCELSIOR - HISPANO RADIO
Des de 2'50 ptes. setmanals De 3 a 12 làmpares
Tinc diners
per a deixar en I.^ hipoteca al 6 per
per cent.
Sant Benet, 60, l.er-2.' — Cano— de
12 a I.
Llogo celler
amb bótes i tots els estris i atuells per
Llegiu el DIARI DE MATARÔi*ddd.ar,.
I Si voleu menjar bé i ecònomic
' aneu a la
SÜCÜRSAl CANALETES
Riera, 30
:: CUINA CASOLANA ::
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
EL BANC D'ESPANYA
ESTA CREMANT INÚTILMENT
eva cuina i calefacció, li costarà la meitat del diner preparant-lo amb el cèlebrr
enante jde Carbones
Vegi gràficament lo manera senzilla r ei carbó, només un minut cada dia
En uno botella de litro plena d'oigua, hi poso dues cullerades de
Oxigenante de Carbones I remeno la botella... ¡JA ESTAI
Amb lo solució preparada mullo 15 quilos de carbó que abans hauré
posat en un cubell, fins que quedi ben mullat. ¡Qüestió d'un minut!
{Quina felicitotl Més calor o la cuina, més netedat a la Hdr..
I eincara esialvio la meitat del carbó! jAlXO ES OJEAU
Aplicable a tota classe de carbons: Hulles, Antracites, Cok, Alzina, Roure i demés vegetals
La casa productora garaníitza la seva eficàcia; si vostè compra un pot i no obté el resultat, avisi immediatament per
i li adreçarà un empleat a subsanar e! defecte d'cpiiccció. .X:
SENYOñA a Fixi's be" casi ei 50 % d'estalvi, la meitat del que gasta actualment gRefusi enèrgicament les imitacions; si no vol tirar els diners exigeixi ei producte liegítim amb el precinte de garofvltQ'
Demani'l a Drogueries, Colmados, Comestibles i Ferreteries
Si no el troba al seu provedior habitual, demani'l al concessionari:
Riera, 59 i Pujol, 1 Mâ.rll FîtC Teléf. 165 - Mataró






Riera, 20 - Mntnró
)
8 DIARI DE MATARÓ
ORTOPEDIA STAKM'ACÍA ppoductes
V








El nostre lema d'abans: Vendre tan barat com el primer
El nostre lema d'avui: Vendre més barat que els altres
Nostra moderna organització fa que el servei sigui sempre perfeccionat i es pugui complaure a tothom.
Es aqyf on trobareu de tot i a més bon preu
El continuat i mai interromput favor del públic fa que siguin augmentades les nostres vendes, la qual cosa
ens permet comprar en les millors condicions i fer els màxims descomptes.
Ortopèdia Farmàcia
Braguers, faixes, mitges de goma i altres aparells
ortopèdics fets a mida. Hule per al llit, coixins de
goma, ampolles per aigua calenta, cotó, benes de
rotes classes, mangueres per a regar, etc.
Despatx acurat de receptes i el més gran assortit
d'específics de tota mena.
Perfumeria Productes Natura
De totes les marques, tant nacionals com estran
geres, ja sigui en flascons o be a dojo.
Productes de règim de totes classes, amb dipòsit
de tots els de la casa SANTIVERI.
En temps de crisi cal comprar barat
¡a Fvdeau ó'OO otes. Drico oetit ñ'OO nies. COTÓ HinRÒFIí PRIMLactolaxina y pt s.
Ruamba. 4'40 >
Aliment Eles 5'00 »
Aigua de Carabanya .... l'20 »
Llet condensada «La Lletera» . l'65 >
Farina lacteada « Nestle» . . . 2'00 >
Oranuls de Vals, grans. . . . 3'00 >
» del Dr. Frank, petits. . 2'05 »
» » > » grans. . 4'05 >
» Boldine Houdé . . . 5'70 >
Lithinés del Dr. Gustin, 2 papers 0'15 >
Paper d'Armènia, llibret . . . 0'50 >
p tit 5'90 ptes.
* gran 22'25 >
Ovomaltina petita 7'50 »
» gran 13'90 »
Jemalt petit 870 »
gran 15'00 »
Maizena petita 0'45 »




Glicerina gelada (unça). . . . 0'30 »
ID IL I ERA
Paquet de 1 quilo. 4'00 Paquet de 100 grams 0'55
» S » 2'15 » » 50 » 0'30
» n » 170 » ^ 25 » 0'20
» 10 » OTO
Peres de goma primera, cánula fixa
4/0 ,3/0 2/0 0 _1 2 3 4
0'35 d'40 0'45 Ò'50 O'TO 0'80 O'QO l'05 l'2S
Peres de goma primera, cánula sola
6 7 8 10 12
l'60 l'85 2 2'55 2'90
peres tot goma, punta llarga
_1 ^ _3_ _4 5 6 7 ^ _9 Íi
0'45 0'50 0'60 0'70 0'85 l'IO 1-30 l'45 l'85 2'10
Nótà.-Àbàns de comprar qualsevol article pregunteu-nos preus I en sortireu molt beneficiats
— -m
PERFUMERIA ENRICH
Sant Josep, 32 NATAttlÓ lefèïan
LA MÉ5 6EN ÀSSOKTIDA : PKEUS ECONÒMICS
